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Za kon ska re gu li ra nost ra ču no vod skih 
po kli cev v iz bra nih dr ža vah evrop ske uni je
1 Uvod 
Ra ču no vods tvo je sta ro to li ko kot ci vi li za ci ja. Če prav je vlo ga 
ra ču no vods tva sko zi zgo do vi no po go sto pre zr ta, lah ko re če-
mo, da gre za ene ga naj po mem bnej ših po kli cev v zgo do vi ni 
člo veš tva, saj je te sno po ve zan z gos po dar skim in kul tur nim 
raz vo jem. Ra ču no vod je so igra li po mem bno vlo go v raz vo-
ju tr go vi ne in kon cep ta bla gi nje, pris pe va li so k uve lja vi tvi 
de nar ne me nja ve in banč niš tva. Iz najd ba dvo stav ne ga knji go-
vods tva (Ko tru lje vi ć 1458; Pa cio li 1494), ki so ga prvi pri če li 
upo rab lja ti be neš ki tr gov ci, je pris pe va la k raz cve tu ita li jan ske 
re ne san se in do pri ne sla k iz ved bi in du strij ske re vo lu ci je. Prav 
tako je ra ču no vods tvo odi gra lo po mem bno vlo go pri raz vi ja-
nju zau pa nja v ka pi tal ske trge, po treb ne za raz voj mo der ne ga 
ka pi ta liz ma (Gi roux, 1999). Po men ra ču no vods tva za ka pi tal-
ske trge se zr ca li tudi v iz ja vi ame riš ke ga mi ni stra za fi nan ce, 
He nry ja M. Paul so na, ki je de jal: »Ka pi tal ski trgi so kot kri 
na še ga gos po dars tva - zdru žu je jo lju di, ki po tre bu je jo ka pi tal, 
z ljud mi, ki ga vla ga jo, in tako igra jo po mem bno vlo go pri 
raz vo ju pod jet niš tva v ude ja nja nju no vih za mi sli in us tvar ja-
nju no vih de lov nih mest. Ra ču no vods tvo pa je kri, ki po ga nja 
ka pi tal ske trge« (Paul son, 2006).
Vzpo red no z ne ka te ri mi zgo do vin ski mi mej ni ki in pre-
lom ni ca mi gos po dar ske ga raz vo ja, so se v ok vi ru ra ču no-
vod ske stro ke raz vi ja la spe cia li zi ra na po droč ja, na ka te rih 
se je ob li ko va lo več po kli cev, po ve za nih z ra ču no vods tvom. 
Raz voj tak šnih po kli cev (npr. fi nanč ni ra ču no vod ja, davč ni 
sve to va lec, re vi zor) je sle dil po tre bam po spe cia li zi ra nih ra ču-
no vod skih sto ri tvah, po ka te rih sta pov pra še va la tako jav ni 
kot tudi gos po dar ski sek tor. Ob pri mer ja vi raz lič nih, z ra ču-
no vods tvom po ve za nih de jav no sti, je po mem bno pou da ri ti, da 
ve či no teh, kot so na pri mer fi nanč no (pa tudi stroš kov no ali 
po slo vod no) ra ču no vods tvo in davč no sve to va nje, že od sa me-
ga za čet ka us mer ja za seb ni in te res. V svo ji zgod nji zgo do vi ni 
je to pra vi lo ve lja lo tudi za po klic re vi zor ja.
Ob dob je in du strij ske re vo lu ci je in vi so ke gos po dar ske 
ra sti v Evro pi (ob dob je med le to ma 1750 in 1850) je bilo 
ob dob je preob li ko va nja us pe šnih pod jet ni kov ter ma lih dru-
žin skih pod je tij v ve li ke in du strij ske druž be. Ob dob je, ki je 
sle di lo in du strij ski re vo lu ci ji in z njo po ve za ne mu lo če va nju 
funk ci je po slo vo de nja od funk ci je (last niš ke ga) uprav lja nja, 
pred vsem dru ga po lo vi ca 19. sto let ja, je bilo ob dob je str me ga 
vzpo na re vi zor jev in re vi zij ske de jav no sti. V tem ča su so re vi-
zor ji po sta li po mem bni ak ter ji pri re še va nju prob le ma agen ta, 
ki se je po ja vil za ra di nas pro tu jo čih si in te re sov last ni kov 
(prin ci pa lov) in nji ho vih po slo vo dij (agen tov). De lo va li so v 
in te re su last ni kov in jim red no po ro ča li o oprav lje nih re vi zi-
jah. Še le poz ne je, v za čet ku 20. sto let ja, se je glav ni cilj re vi zi-
je po sto po ma za čel spre mi nja ti v sme ri po ro ča nja o de jan skem 
fi nanč nem sta nju pod jet ja (Brief hi story of au di ting, 2008). 
Z na dalj njim raz vo jem fi nanč nih tr gov je glav ni cilj re vi zi je 
po stal iz da ja nje neod vi sne ga mne nja o ra ču no vod skih iz ka zih, 
ki je v prvi vr sti na me nje no ši ro ki jav no sti. Od tega mej ni ka 
da lje ve lja, da re vi zor ji de lu je jo pri mar no v in te re su ši ro ke 
jav no sti. 
Med vse mi ra ču no vod ski mi po kli ci je še da nes le po klic 
re vi zor ja te sno po ve zan z jav nim in te re som in je zato tudi med 
vse mi po kli ci naj bolj za kon sko re gu li ran in nad zi ran. Gle de 
na to, da se nad zor nad ka ko vost jo iz va ja nja ra ču no vod skih 
po kli cev, ki jih us mer ja za seb ni in te res, iz va ja na trgu prek 
po nud be in pov pra še va nja, je po treb no nad zor nad ka ko vost-
jo oprav lja nja re vi zij ske de jav no sti za kon sko re gu li ra ti, da bi 
za go to vi li in ohra ni li de lo va nje v jav nem in te re su. Po tre ba po 
strož jem nad zo ru nad re vi zij sko de jav nost jo je po sta la še bolj 
izra zi ta v ča su ve li kih fi nanč nih škan da lov na pre lo mu ti soč-
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let ja, ko je po sta lo ja sno, da je de jav nost, ki naj bi de lo va la v 
jav nem in te re su, po stop no skre ni la z za čr ta ne poti in pri če la 
de lo va ti v za seb nem in te re su s ci ljem mak si mi zi ra nja do bič-
ka. Žal pa je bilo so glas je o nuj no sti ta kojš nje ga ukre pa nja v 
smi slu ko re ni tih spre memb z de jav nost jo re vi di ra nja po ve za-
ne za ko no da je do se že no pre poz no, da bi še lah ko pre pre či li 
ško do na fi nanč nih tr gih in po sle di ce, po ve za ne z iz gu bo 
zau pa nja v de jav nost re vi di ra nja. Že lja po ob no vi tvi zau pa-
nja jav no sti v re vi zor je vo delo, po več ji za nes lji vo sti jav no 
raz po lož lji vih fi nanč nih in for ma cij in po po nov ni sta bi li za ci ji 
fi nanč nih tr gov, je pri ved la do te me lji te za ko no daj ne re for me 
na po droč ju re vi zij ske stro ke v Evro pi, ZDA in dru god. Re for-
me na po droč ju re vi zij ske de jav no sti so se v ZDA uve lja vi le 
s spre jet jem Sar ba nes-Ox le ye ve ga za ko na leta 2002, v Evrop-
ski uni ji pa s spre jet jem Di rek ti ve Evrop ske ga par la men ta in 
Sve ta 2006/43/ES o ob vez ni re vi zi ji let nih in kon so li di ra nih 
ra ču no vod skih iz ka zov (v na da lje va nju: Di rek ti va) leta 2006.
V Slo ve ni ji že dalj ča sa po te ka jo po ga ja nja o ure di tvi 
de lo va nja ra ču no vod skih ser vi sov, ki do se daj niso pri pe lja-
la dlje kot do ob li ko va nja pred lo ga Za ko na o ra ču no vod ski 
de jav no sti, ki bi tudi pri nas, tako kot v ne ka te rih dr ža vah 
čla ni cah Evrop ske uni je, pred pi sal zah te va no izo braz bo, pri-
do bi tev stro kov ne ga na zi va in us trez ne de lov ne iz kuš nje za 
ose be, ki že li jo us ta no vi ti la sten ra ču no vod ski ser vis in nu di ti 
ra ču no vod ske sto ri tve. Cilj ra zi ska ve je prou či ti ob sto je če 
pri sto pe dr žav čla nic k re gu li ra nju ra ču no vod skih po kli cev in 
jih smi sel no raz vr sti ti v sku pi ne s so rod ni mi ka rak te ri sti ka-
mi. Po men tak šne raz vr sti tve je dvo jen: na eni stra ni po ka že, 
ka te re pri sto pe upo rab lja jo dr ža ve čla ni ce, s ka te ri mi se naj-
po go ste je pri mer ja mo in po ka te rih se tudi si cer zgle duj mo, po 
dru gi stra ni pa tudi, ka te ri iz med pri sto pov so na tem po droč ju 
pre vla du jo či. Na men član ka tako ni ob li ko va nje pred lo ga, na 
kak šen na čin naj bi bila de jav nost ra ču no vods tva v Slo ve ni ji 
re gu li ra na, tem več je na men sez na ni tev s pri sto pi, ka kr šni so 
se uve lja vi li v iz bra nih dr ža vah EU. Ome ji tev dela je pred-
vsem ta, da pris pe vek ne te me lji na urad ni ra zi ska vi, pri ka te ri 
bi bili po dat ki zbra ni s stra ni pri stoj nih or ga nov po sa mez nih 
dr žav čla nic, pač pa na last nem ra zi sko va nju re le vant ne li te ra-
tu re, in ter net nih vi rov in raz go vo rov, za ra di če sar ni iz klju če na 
mož nost, da je bil upo rab ljen manj za nes ljiv vir ali pa da je v 
ča su pri pra ve priš lo do ka kr šnih ko li spre memb na po droč ju, 
na ka te re ga se pris pe vek osre do to ča.
V član ku naj prej pred stav ljam krov no evrop sko za ko no-
da jo na po droč ju re vi zij ske de jav no sti in ugo tav ljam glav ne 
vzro ke, za kaj po dob na krov na za ko no da ja na rav ni EU za 
dru ge ra ču no vod ske po kli ce ne ob sta ja. Na pod la gi ne ka te-
rih ob jav lje nih del s po droč ja med na rod ne ga ra ču no vods tva 
(Ra de baugh in Gray, 2006; Choi in Meek, 2004; No bes in 
Par ker, 2008), oprav lje nih raz go vo rov z ra ču no vod ski mi stro-
kov nja ki iz ne ka te rih dr žav čla nic EU, pred vsem pa ob sež-
ne ga ra zi sko va nja do stop nih vi rov na In ter ne tu (prou če va nje 
splet nih stra ni stro kov nih zbor nic, in šti tu tov in po mem bnej-
ših po ve zav, is ka nje in prou če va nje re le vant ne za ko no da je 
v po sa mez nih dr ža vah čla ni cah), v na sled njem delu iz bra ne 
dr ža ve čla ni ce raz vrš čam v šti ri sku pi ne v od vi sno sti od tega, 
ka te re de jav no sti po sa mez ne dr ža ve čla ni ce za kon sko re gu li-
ra jo. Vsa ka iz med šti rih sku pin tako zdru žu je dr ža ve čla ni ce 
s so rod nim pri sto pom k re gu li ra nju obrav na va nih ra ču no vod-
skih de jav no sti. V zad njem delu za ra di po tre be po ome ji tvi 
ob se ga re zul ta tov ana li ze iz be rem iz vsa ke sku pi ne po eno 
dr ža vo, pred stav ni co sku pi ne, za ka te ro po drob ne je pred stav-
ljam pri stop k za kon skem re gu li ra nju obrav na va nih ra ču no-
vod skih po kli cev. V za ključ ku po da jam sklep ne ugo to vi tve, ki 
iz ha ja jo iz oprav lje ne ra zi ska ve za kon ske re gu li ra no sti ra ču-
no vod skih po kli cev v iz bra nih dr ža vah Evrop ske uni je.  
2 Z ra ču no vod ski mi po kli ci po ve za na 
krov na za ko no da ja Evrop ske uni je 
Pre den se v na da lje va nju pos ve tim re gu li ra no sti po sa mez nih 
ra ču no vod skih po kli cev v iz bra nih dr ža vah Evrop ske uni je 
(EU), na krat ko pred stav ljam krov no za ko no da jo EU, po ve za-
no z temi po kli ci.
Kot pri ča ko va no, po zor nej ši pre gled evrop ske krov ne 
za ko no da je po ka že, da je med vse mi ra ču no vod ski mi po kli ci 
z za ko no da jo EU re gu li ra na le re vi zij ska de jav nost (Di rek-
ti va Evrop ske ga par la men ta in Sve ta o ob vez nih re vi zi jah 
- 2006/43/ES). Gle de na re zul tat, ki ga je po treb no do se či, 
je di rek ti va, kot vr sta evrop ske ga prav ne ga akta, za ve zu jo ča 
za vse dr ža ve čla ni ce. Z di rek ti vo so do lo če ni zgolj ci lji, ki 
mo ra jo biti do se že ni, iz bor ob li ke in me tod za do se ga nje teh 
ci ljev pa je pre puš čen za ko no daj ni ob la sti po sa mez ne dr ža ve 
čla ni ce. Di rek ti ve to rej ni ma jo ne po sred ne ga učin ka, ki bi bil 
po pol no ma pri mer ljiv z na cio nal no za ko no da jo dr žav čla nic, 
ven dar pa mo ra jo dr ža ve čla ni ce ude ja nji ti pre nos ci ljev di rek-
ti ve v na cio nal no za ko no da jo v roku, do lo če nem v po sa mez ni 
di rek ti vi.
Re vi zij ska de jav nost je obrav na va na v II. po glav ju Di rek-
ti ve. Gle de do de lje va nja poob la stil za kon skim re vi zor jem 
in re vi zij skim druž bam Di rek ti va do lo ča, da mo ra jo dr ža ve 
čla ni ce ime no va ti pri stoj ne or ga ne, ki so lah ko tudi stro kov na 
zdru že nja, ven dar mo ra jo biti vklju če na v si stem jav ne ga nad-
zo ra nad de jav nost jo re vi di ra nja.
Di rek ti va na tanč no do lo ča kri te ri je na po droč ju zah te va ne 
for mal ne izo braz be, pre ver ja nja stro kov nih znanj in zah te-
va nih de lov nih iz ku šenj, ki so po treb ne za pri do bi tev na zi va 
ozi ro ma do vo lje nja za oprav lja nje na log za ko ni te ga re vi zor ja. 
Še po se bej po drob no so pred stav lje ne zah te ve gle de preiz ku-
sa teo re tič nih znanj, saj na va ja kar 10 ob vez nih pred me tov, 
ka te rih vse bi ne naj bi bile vklju če ne v pro ces izo bra že va nja 
za pri do bi tev stro kov ne ga na zi va, po leg teh pa je na ve de nih še 
na dalj njih 9 pred me tov, ki naj bi jih kan di da ti poz na li v ob se-
gu, v ka te rem so po ve za ni z de jav nost jo re vi di ra nja. 
Po leg zah tev, po ve za nih s pri do bi tvi jo stro kov ne ga na zi-
va, so do dat ne zah te ve v Di rek ti vi po ve za ne s stal nim izo bra-
že va njem, ki je po goj, da re vi zor pri do bi pra vi co za po dalj ša-
nje do vo lje nja za delo in da os ta ja vpi san v jav nem re gi stru 
za kon skih re vi zor jev. Di rek ti va do lo ča, da re vi zor lah ko 
ob nav lja svo je do vo lje nje za delo le v pri me ru, da se red no 
izo bra žu je po pro gra mu do dat ne ga stro kov ne ga izo bra že va nja. 
Za neu po šte va nje zah tev po do dat nem stro kov nem izo bra že va-
nju so do lo če ne stro ge kaz ni, vključ no z nez mož nost jo na dalj-
nje ga iz va ja nja re vi zij skih sto ri tev.
Kot ka že ta kra tek pov ze tek re le vant nih čle nov Di rek ti-
ve, so vsi vi di ki re vi zij ske de jav no sti re gu li ra ni prek krov ne 
evrop ske za ko no da je in hkra ti nad zi ra ni s stra ni or ga nov jav-
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ne ga nad zo ra nad de jav nost jo re vi di ra nja po sa mez nih dr žav 
čla nic.
V nas prot ju z de jav nost jo re vi di ra nja pa za dru ge de jav-
no sti, po ve za ne z ra ču no vods tvom, krov na ure di tev po droč ja v 
EU ne ob sta ja. Raz log za tak šno raz li ko va nje med de jav nost mi 
je ja sen: na men dela, ki ga oprav lja jo re vi zor ji, se ned vom no 
raz li ku je od na me na dela, ki ga iz va ja jo stro kov nja ki dru gih, z 
ra ču no vods tvom po ve za nih po kli cev. Med tem, ko ra ču no vod je 
(bo di si spe cia li sti za fi nanč no ali stroš kov no ra ču no vods tvo) 
in zu na nji davč ni sve to val ci de lu je jo pred vsem v in te re su 
pod je tij, ki na je ma jo nji ho ve sto ri tve, so re vi zor ji za ve za ni k 
de lo va nju v jav nem in te re su. Vred nost in for ma cij ter za nes-
lji vost ra ču no vod skih iz ka zov se po ve ča, če ra ču no vod ske 
iz ka ze re vi di ra neod vi sen re vi zor, ka te re ga ka ko vost sto ri tev 
pre ver ja jo po seb ne ko mi si je stro kov nih zdru ženj za nad zor 
nad ka ko vost jo dela re vi zij skih družb in re vi zor jev ter or ga ni 
jav ne ga nad zo ra. 
Pre gled evrop ske za ko no da je s po droč ja ra ču no vo de nja, 
še zla sti Di rek ti ve o let nih ra ču no vod skih iz ka zih (78/660/
EGS) in pre nov lje ne Di rek ti ve Evrop ske ga par la men ta in Sve-
ta o let nih in kon so li di ra nih ra ču no vod skih iz ka zih ne ka te rih 
vrst družb, bank in dru gih fi nanč nih in sti tu cij ter za va ro val nic 
(2003/51/ES), ne raz kri va no be nih po seb nih zah tev gle de stro-
kov ne us po sob lje no sti oseb, od go vor nih za pri pra vo ra ču no-
vod skih iz ka zov. Ra ču no vod ska di rek ti va ne do lo ča no be ne ga 
ci lja v po ve za vi z zah te va no for mal no izo braz bo ali zah tev 
po pri do bi tvi stro kov nih na zi vov za ose be, ki se uk var ja jo s 
pri pra vo let nih in kon so li di ra nih ra ču no vod skih iz ka zov. Prav 
tako ne na la ga za ko no daj nim or ga nom dr žav čla nic ka kr šnih-
ko li zah tev po spe ci fič nem ure ja nju tega po droč ja. Ker ra ču-
no vod je in davč ni sve to val ci ne de lu je jo pred vsem v in te re su 
jav no sti, je ure ja nje tega po droč ja v ce lo ti pre puš če no dr ža vam 
čla ni cam. Prav tako se dr ža ve čla ni ce lah ko same od lo či jo, ali 
bodo iz va ja nje teh po kli cev re gu li ra le ali ne. 
Zato se ve da ni pre se net lji vo, da je v na cio nal nih pred pi-
sih po sa mez nih dr žav čla nic priš lo do ve li ke raz no li ko sti na 
po droč ju re gu li ra nja teh po kli cev. Ena naj bolj očit nih raz lik 
je ta, da ne ka te re dr ža ve čla ni ce de jav nost ra ču no vo de nja in 
davč ne ga sve to va nja za kon sko re gu li ra jo in do lo ča jo stan-
dar de, ki jih je za oprav lja nje de jav no sti po treb no iz pol ni ti, 
med tem ko se dru ge dr ža ve za tak šno mož nost niso od lo či le 
in de jav no sti za kon sko ne re gu li ra jo. Na dalj nje raz li ke naj de-
mo na po droč ju stro kov nih na zi vov, zah te va nih za oprav lja nje 
de jav no sti, na po droč ju kva li fi ka cij, zah te va nih za pri do bi tev 
teh na zi vov ter na po droč ju in sti tu cij, od go vor nih za iz va ja-
nje izo bra že val nih pro gra mov in pre ver ja nje stro kov nih znanj 
kan di da tov. Kot po sle di ca ome nje nih na cio nal nih raz lik lah ko 
v dr ža vah čla ni cah, v ka te rih ti dve de jav no sti ni sta za kon sko 
re gu li ra ni, vsak do (ne gle de na stop njo do se že ne for mal ne 
izo braz be, stro kov ne iz kuš nje, pri dob ljen stro kov ni na ziv, 
do vo lje nje za oprav lja nje de jav no sti ali člans tvo v stro kov nih 
or ga ni za ci jah) oprav lja po klic ra ču no vod je ali davč ne ga sve-
to val ca. V dr ža vah, kjer sta de jav no sti za kon sko re gu li ra ni, 
pa lah ko de jav nost iz va ja jo le stro kov nja ki, ki iz pol nju je jo 
po stav lje ne kri te ri je. Tako na pri mer v ne ka te rih dr ža vah ose-
ba brez stro kov ne ga na zi va ne sme biti od go vor na za pri pra-
vo ra ču no vod skih iz ka zov. Prav tako tudi ne more oprav lja ti 
sa mo stoj ne de jav no sti na po droč ju ra ču no vo de nja ali davč ne-
ga sve to va nja.
3 Za kon ska re gu li ra nost ra ču no vod­
skih po kli cev v iz bra nih dr ža vah EU
V na da lje va nju so iz bra ne dr ža ve EU raz vrš če ne v šti ri sku-
pi ne (Ta be la 1). V prvi sku pi ni so dr ža ve, ki v svo jih za ko-
no da jah re gu li ra jo le re vi zij sko de jav nost, med tem ko dru gi 
Sku­pi­na­1 Sku­pi­na­2 Sku­pi­na­3 Sku­pi­na­4
Re vi di ra nje √ Re vi di ra nje √ Re vi di ra nje √ Re vi di ra nje √
Davč no sve to va nje × Davč no sve to va nje √ Davč no sve to va nje × Davč no sve to va nje √
Ra ču no vo de nje × Ra ču no vo de nje × Ra ču no vo de nje √ Ra ču no vo de nje √
Ve li ka Bri ta ni ja
Ir ska
Špa ni ja
Šved ska
Gr či ja
Es to ni ja
La tvi ja
Li tva
Dan ska
Ni zo zem ska
Slo ve ni ja
Nem či ja
Polj ska
Češ ka
Slo vaš ka
Por tu gal ska
Luk sem burg 
Av stri ja
Ita li ja
Bel gi ja
Fran ci ja
Ma džar ska
Mal ta
Ta­be­la­1:­Sku­pi­ne­iz­bra­nih­dr­žav­EU­s­so­rod­nim­pri­sto­pom­k­re­gu­li­ra­nju­ra­ču­no­vod­skih­po­kli­cev
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dve de jav no sti, po ve za ni z ra ču no vods tvom, ni sta re gu li ra ni. 
Kljub od sot no sti tak šne re gu la ti ve, so bili tudi v teh dr ža vah 
kot po sle di ca prak tič nih po treb čla nov po stal nem izo bra že-
va nju in iz me nja vi stro kov nih iz ku šenj, us ta nov lje ni šte vil ni 
stro kov ni in šti tu ti. Dru ga sku pi na vklju ču je dr ža ve, kjer je 
po leg po kli ca re vi zor ja za kon sko ure jen tudi po klic davč ne ga 
sve to val ca. V tret jo sku pi no so uvrš če ne dr ža ve, v ka te rih sta 
re gu li ra na po klic re vi zor ja in po klic ra ču no vod je. Če tr to sku-
pi no pa pred stav lja jo dr ža ve, ka te rih na cio nal ne za ko no da je 
ure ja jo vse tri ra ču no vod ske po kli ce.
Z na me nom čim po drob nej še pred sta vi tve raz lič nih pri-
sto pov k za kon ski re gu li ra no sti ra ču no vod skih po kli cev, so 
pri sto pi po sa mez nih iz bra nih dr žav opi sa ni v na da lje va nju. 
Za ra di po tre be po ome ji tvi ob se ga re zul ta tov ra zi ska ve, je iz 
vsa ke sku pi ne iz bra na po ena dr ža va, pred stav ni ca sku pi ne. 
Od lo či tev za iz bor Ve li ke Bri ta ni je in Nem či je je te me lji la na 
kri te ri ju, da iz be rem iz vsa ke sku pi ne ti sto dr ža vo, za ka te ro 
me nim, da v svo ji sku pi ni pred stav lja »idej ne ga vod jo« to rej 
po mem bno dr ža vo, ki jo ra ču no vod ska stro ka priz na va za 
ti pič no pred stav ni co bo di si an glo-sak son ske ga ali kon ti nen tal-
ne ga ra ču no vods tva. Za ra di izred no za ni mi vih re ši tev in ne ka-
te rih od sto panj od nemš ke ga pri sto pa, je bila v iz bor vklju če na 
tudi Av stri ja. Me nim, da bo za ra di geo graf ske bli ži ne in gos-
po dar ske po ve za no sti s to dr ža vo ta pri mer še po se bej za ni miv 
za slo ven ske ra ču no vod ske stro kov nja ke. Pri iz bo ru pred stav-
ni ce sku pi ne, v ka te ro sta vklju če ni le dve dr ža vi, od ka te rih 
no be na ni po se bej po mem bna za ra ču no vod sko stro ko, pa sem 
se za iz bor Luk sem bur ga od lo či la pred vsem za ra di je zi kov nih 
ovir pri po drob nem prou če va nju za kon skih do lo čil in vi rov s 
po droč ja or ga ni zi ra no sti stro ke na Por tu gal skem. 
3.1 Re gu li ra nost ra ču no vod skih po kli cev  
v Sku pi ni 1: pri mer Ve li ke Bri ta ni je
V Ve li ki Bri ta ni ji po seb na za ko no da ja, s ka te ro bi bila urav na-
va na po kli ca ra ču no vod je ali davč ne ga sve to val ca, ne ob sta ja. 
V nas prot ju s tema dve ma po kli ce ma, pa je po klic re vi zor ja 
stro go ure jen in v skla du z Di rek ti vo 2006/43/ES.
V Ve li ki Bri ta ni ji je bilo us ta nov lje nih več je šte vi lo stro-
kov nih zdru ženj, v ka te ra se re vi zor ji zdru žu je jo, zato ob sta-
ja jo tudi raz lič ne poti za pri do bi tev stro kov ne ga na zi va in 
do vo lje nja za oprav lja nje na log re vi zor ja v Ve li ki Bri ta ni ji. 
V vsa kem pri me ru mora kan di dat iz pol nje va ti dva os nov na 
po go ja: 1) pri do bi ti mora re vi zij ski cer ti fi kat, ki ga izda t. i. 
Re­cog­ni­sed Su­per­vi­sory­Body  in 2) pri do bi ti mora po tr di lo o 
priz na nih stro kov nih kva li fi ka ci jah, ki ga izda t. i.  Re­cog­ni­sed­
Qua­lif­ying­Body. 
Re vi zij ski cer ti fi kat lah ko izda ka te ri ko li iz med šti rih 
stro kov nih in šti tu tov, ki jim je bil po de ljen sta tus Re­cog­ni­sed­
Su­per­vi­sory­Body. Za pri do bi tev tega sta tu sa mo ra ta de lo va nje 
in šti tu ta pre gle da ti bri tan sko Mi ni strs tvo za tr go vi no in gos po-
dars tvo ter bri tan ski Od bor za jav ni nad zor nad re vi di ra njem 
(Pro­fes­sio­nal­Over­sight­Board­ for­Ac­coun­tancy). Pri dob lje ni 
sta tus priz na ne ga nad zor ne ga or ga na za go tav lja, da ima in šti-
tut po stav lje na ja sna in stro ga pra vi la, ki za go tav lja jo naj viš jo 
stro kov no us po sob lje nost re vi zor jev, ki so v ta in šti tut včla nje-
ni. Po leg tega mora ime ti in šti tut s tem sta tu som vzpo stav lje ne 
tudi pri mer ne dis ci plin ske po stop ke, ki za go tav lja jo us trez ne 
ukre pe v pri me rih, ko re vi zor pri svo jem delu ne upo šte va pra-
vil stro kov ne ga rav na nja. Štir je bri tan ski in šti tu ti, ka te rim je 
bil po de ljen opi sa ni sta tus, so (The Com pa nies Hou se, 2009): 
the­ In­sti­tu­te­ of­ Char­te­red­ Ac­coun­tants­ of­ Scot­land­ (ICAS: 
www.icas.org.uk), the­ In­sti­tu­te­of­Char­te­red­Ac­coun­tants­ in­
En­gland­and­Wa­les (ICAEW: www.icaew.co.uk), the­In­sti­tu­te­
of­Char­te­red­Ac­coun­tants­ in­ Ire­land (ICAI: www.icai.ie) in 
the­As­so­cia­tion­ of­Char­te­red­Cer­ti­fied­Ac­coun­tants (ACCA: 
www.accaglobal.com). 
Po tr di lo o priz na nih stro kov nih kva li fi ka ci jah lah ko izda 
eden iz med stro kov nih in šti tu tov, ki so pri do bi li sta tus Re­cog­
ni­sed­Qua­lif­ying­Body. Tre nut no ima ve lja ven sta tus priz na ne-
ga kva li fi ka cij ske ga or ga na šest in šti tu tov in si cer (The Com-
pa nies Hou se, 2009): the­In­sti­tu­te­of­Char­te­red­Ac­coun­tants­of­
Scot­land (ICAS: www.icas.org.uk), the­In­sti­tu­te­of­Char­te­red­
Ac­coun­tants­ in­ En­gland­ and­ Wa­les (ICAEW: www.icaew.
co.uk), the­ In­sti­tu­te­ of­ Char­te­red­ Ac­coun­tants­ in­ Ire­land 
(ICAI: www.icai.ie), the­As­so­cia­tion­ of­Char­te­red­Cer­ti­fied­
Ac­coun­tants (ACCA: www.accaglobal.com), the­ Char­te­red­
In­sti­tu­te­of­Pub­lic­Fi­nan­ce­and­Ac­coun­tancy (CIPFA: www.
cipfa.org.uk) in the­As­so­cia­tion­of­In­ter­na­tio­nal­Ac­coun­tants 
(AIA: www.aia.org.uk). Da bi pri do bil po tr di lo o priz na nih 
stro kov nih kva li fi ka ci jah, mora kan di dat opra vi ti vsaj 144 
ted nov prak tič ne ga us po sab lja nja, od tega vsaj 96 ted nov pod 
ne po sred nim nad zo rom ose be, ki je že pri do bi la po tr di lo o 
priz na nih stro kov nih kva li fi ka ci jah. Do dat na zah te va, ki jo 
mora iz pol nje va ti kan di dat, ki že li pri do bi ti po tr di lo o priz-
na nih stro kov nih kva li fi ka ci jah, je vsaj 48 ted nov de lov nih 
iz ku šenj v re vi zij ski druž bi. 
Na po droč ju oprav lja nja sto ri tev ra ču no vo de nja in davč-
ne ga sve to va nja v Ve li ki Bri ta ni ji ne ob sta ja jo po seb ne za kon-
ske zah te ve.  Ti dve de jav no sti za kon sko ni sta re gu li ra ni, kar 
po me ni, da se z de jav nost ma lah ko uk var ja vsak do, ki to že li. 
Prav tako se na zi va »ra ču no vod ja« in »davč ni sve to va lec« lah-
ko pro sto upo rab lja ta za vse ose be, ki ti dve de jav no sti oprav-
lja jo, ne gle de na to, ali so pri do bi le ka te re ga iz med stro kov nih 
na zi vov ali ne. Kljub dejs tvu, da  de jav no sti ni sta re gu li ra ni, v 
Ve li ki Bri ta ni ji ob sta ja vr sta kva li tet nih stro kov nih in šti tu tov, 
ki so bili us ta nov lje ni kot po sle di ca prak tič nih po treb po stal-
nem izo bra že va nju in iz me nja vi iz ku šenj čla nov. Raz lič ni izo-
bra že val ni pro gra mi, ki jih po nu ja jo ti in šti tu ti, da je jo kan di-
da tom mož nost za pri do bi tev raz lič nih stro kov nih na zi vov, kot 
so na pri mer preiz ku še ni po slo vod ni ra ču no vod ja (Char­te­red­
Ma­na­ge­ment­Ac­coun­tant; CIMA – the Char te red In sti tu te of 
Ma na ge ment Ac coun tants: www.cimaglobal.com), ra ču no-
vod ski teh nik (Ac­coun­ting­Tech­ni­cian; AAT - the As so cia tion 
of Ac coun ting Tech ni cians: www.aat.co.uk), fi nanč ni ra ču no-
vod ja (Fi­nan­cial­Ac­coun­tant; IFA – the In sti tu te of Fi nan cial 
Ac coun tants: www.ifa.org.uk), preiz ku še ni jav ni fi nanč ni 
ra ču no vod ja (Char­te­red­ Pub­lic­ Fi­nan­ce­ Ac­coun­tant; CIPFA 
– the Char te red In sti tu te of Pub lic Fi nan ce and Ac coun tancy: 
www.cipfa.org.uk), davč ni teh nik (Tax­Tech­ni­cian; ATT – the 
As so cia tion of Tax Tech ni cians: www.att.org.uk) ali preiz-
ku še ni davč ni sve to va lec (Char­te­red­Tax­Ad­vi­ser; CIOT - the 
Char te red In sti tu te of Ta xa tion: www.tax.org.uk).
Kljub temu, da za iz va ja nje de jav no sti ra ču no vo de nja in 
davč ne ga sve to va nja na zi vi niso ob vez ni, ima jo v prak si pri 
is ka nju za po sli tve pred nost kan di da ti, ki so pri do bi li ka te re-
ga iz med stro kov nih na zi vov. Iz tega lah ko skle pa mo, da trg 
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priz na va viš jo vred nost sto ri tvam, ki jih nu di jo cer ti fi ci ra ni 
stro kov nja ki in s tem po tr ju je, da pro gra mi do dat ne ga stro-
kov ne ga izo bra že va nja za go tav lja jo viš jo ka ko vost sto ri tev 
ra ču no vo de nja in davč ne ga sve to va nja. 
V Ve li ki Bri ta ni ji je za po droč je uprav lja nja družb in zau-
pa nja v ra ču no vod sko po ro ča nje za dol žen neod vi sen re gu la tor 
- Svet za fi nanč no po ro ča nje (Fi­nan­cial­ Re­por­ting­ Coun­cil­
­­www.frc.org.uk), ki svo je na lo ge oprav lja prek spe cia li zi-
ra nih de lov nih te les. Na po droč ju ra ču no vods tva in z ra ču-
no vods tvom po ve za nih po kli cev pod okri ljem Stro kov ne ga 
nad zor ne ga od bo ra (Pro­fes­sio­nal­Over­sight­Board­­­www.frc.
org.uk/pob) de lu je­  neod vi sna Eno ta za nad zor nad re vi di ra-
njem (Au­dit­Ins­pec­tion­Unit),­ki prek iz va ja nja jav ne ga nad zo-
ra nad de jav nost jo re vi di ra nja skr bi za vi so ko ra ven ka ko vo sti 
oprav lja nja  re vi zij skih sto ri tev v Ve li ki Bri ta ni ji. V skla du 
z evrop sko Di rek ti vo 2006/43/ES Stro kov ni nad zor ni or gan 
iz va ja šti ri glav ne na lo ge (www.frc.org.uk/pob): 1) neod vi sen 
nad zor nad de jav nost jo re vi di ra nja in de lo va njem priz na nih 
nad zor nih in kva li fi ka cij skih or ga nov (Re­cog­ni­sed­ Su­per­vi­
sory­and­Qua­lif­ying­Bo­dies), 2) nad zor nad ka ko vost jo re vi-
di ra nja družb, ki ko ti ra jo na or ga ni zi ra nih tr gih, 3) neod vi sen 
nad zor nad de jav nost jo ra ču no vo de nja in stro kov nih in šti tu tov 
ter 4) neod vi sen nad zor nad ak tuar sko de jav nost jo in stro kov-
nih in šti tu tov s po droč ja ak tuars tva. 
3.2 Re gu li ra nost  ra ču no vod skih po kli cev  
v Sku pi ni 2: pri mer Nem či je
V Nem či ji de jav nost ra ču no vo de nja za kon sko ni re gu li ra na, 
kar po me ni, da pri do bi tev stro kov ne ga na zi va ni ob vez na za 
iz va ja nje de jav no sti. Po droč je davč ne ga sve to va nja in de jav-
nost re vi di ra nja pa ure ja na cio nal na za ko no da ja. Evrop ska 
di rek ti va o ob vez ni re vi zi ji let nih in kon so li di ra nih ra ču no-
vod skih iz ka zov (2006/43/ES) ni pov zro či la po mem bnej ših 
spre memb, saj je bila ve či na no vo sti v pri mer ja vi s prejš njo 
di rek ti vo že pred nje nim spre jet jem vklju če na v nemš ko za ko-
no da jo s po droč ja re vi di ra nja (Vol mer, Wer ner in Zim mer-
mann, 2007).
V Nem či ji mora ose ba, ki že li oprav lja ti re vi zij sko de jav-
nost, pri do bi ti ene ga od dveh stro kov nih na zi vov: poob laš če ni 
re vi zor­(Wirtsc­hafts­prüfer) in ra ču no vod ja oz. re vi zor z li cen-
co­(Ve­rei­dig­ter­Buch­prüfer). Te melj ni za kon, ki ure ja po droč je 
re vi di ra nja in de lo va nja re vi zor jev v Nem či ji, je Za kon o poob-
laš če nih re vi zor jih (Wirtsc­hafts­prüfe­rord­nung). Za kon je bil 
spre jet že leta 1961 (Vol mer, Wer ner in Zim mer mann, 2007), 
od te daj pa je bil že več krat pre nov ljen in do pol njen. Pri stoj-
no sti in od go vor no sti po kli ca re vi zor ja in davč ne ga sve to val ca 
na da lje ure ja jo pred pi si s tega po droč ja, t. i.  Be­rufs­sat­zun­gen, 
iz ho diš če vsem preo sta lim pred pi som pa pred stav lja nemš ki 
Tr go vin ski za ko nik - Han­dels­ge­setz­buch. Pri stoj no sti re vi zor-
jev, ki so pri do bi li raz lič na na zi va, se med se boj raz li ku je jo 
pred vsem v tem, da poob laš če ni re vi zor ji (Wirtsc­hafts­prüfer) 
lah ko iz va ja jo re vi zi je ra ču no vod skih iz ka zov vseh vrst družb, 
ne gle de na nji ho vo ve li kost. Po leg re vi zij skih sto ri tev lah ko 
nu di jo tudi ra ču no vod ske in sve to val ne sto ri tve in oprav lja jo 
na lo ge za stop ni kov strank v davč nih po stop kih. Ra ču no vod je 
oz. re vi zor ji z li cen co (Ve­rei­dig­ter­Buch­prüfer) pa so li cen ci-
ra ni stro kov nja ki, ki lah ko oprav lja jo le re vi zi je ra ču no vod skih 
iz ka zov ma lih in sred nje ve li kih družb. V pri hod no sti se bo 
vlo ga poob laš če nih re vi zor jev v Nem či ji še okre pi la, saj se 
izo bra že va nje za ra ču no vod je oz. re vi zor je z li cen co ne iz va ja 
več, zad nji stro kov ni na zi vi pa so bili po de lje ni v letu 2005. 
Kan di da ti za pri do bi tev na zi va poob laš če ni re vi zor 
(Wirtsc­hafts­prüfer) mo ra jo iz pol nje va ti kri te ri je, po ve za ne 
tako s for mal no izo braz bo (uni ver zi tet na di plo ma ali do ka zi lo 
o vsaj de set let nih de lov nih iz kuš njah v re vi zij ski druž bi ali 
vsaj pet let de lov nih iz ku šenj kot ra ču no vod ja oz. re vi zor z 
li cen co) kot tudi s stro kov ni mi de lov ni mi iz kuš nja mi (vsaj tri 
leta us trez nih de lov nih iz ku šenj od tega vsaj dve leti pre tež no 
na po droč ju re vi di ra nja ra ču no vod skih iz ka zov vključ no s pri-
prav lja njem re vi zij skih po ro čil v re vi zij ski druž bi). Kan di da ti, 
ki iz pol nju je jo vse pred pi sa ne po go je, se lah ko vklju či jo v 
pro gram pre ver ja nja znanj za pri do bi tev na zi va poob laš če ni 
re vi zor (www.wpk.de). 
Nemš ka zbor ni ca poob laš če nih re vi zor jev (Wirtsc­hafts­
prüfer­kam­mer;­ www.wpk.de) je or ga ni za ci ja, v ka te ro se 
včla nju je jo vsi nemš ki re vi zor ji (tako Wirtsc­hafts­prüfer kot 
tudi Ve­rei­dig­te­Buch­prüfer) in re vi zij ske druž be in ima pre ko 
20.000 čla nov. Nje no de lo va nje nad zi ra ta Ko mi si ja za nad zor 
nad re vi zor ji in zvez no Mi ni strs tvo za eko no mi jo in teh no lo gi-
jo. Člans tvo v zbor ni ci poob laš če nih re vi zor jev je ob vez no za 
vse ose be, ki so pri do bi le ene ga iz med obeh stro kov nih na zi-
vov in že li jo iz va ja ti sto ri tve re vi di ra nja. Zbor ni ca poob laš če-
nih re vi zor jev oprav lja pred vsem na sled nje na lo ge: nad zi ra nje 
čla nov z vi di ka us kla je no sti nji ho ve ga de lo va nja s stro kov-
ni mi stan dar di, izre ka nje dis ci plin skih kaz ni, so de lo va nje in 
nu de nje pod po re si ste mu neod vi sne ga zu na nje ga nad zo ra nad 
ka ko vost jo re vi di ra nja ter vo de nje jav nih re gi strov re vi zor jev 
in re vi zij skih družb. Če prav je zbor ni ca poob laš če nih re vi zor-
jev v os no vi za dol že na tudi za iz da ja nje re vi zij skih stan dar-
dov, je že v pre te klo sti del te od go vor no sti pre ne sla na nemš ki 
In šti tut poob laš če nih re vi zor jev (In­sti­tut­der­Wirtsc­hafts­prüfer­
­­www.idw.de/idw) (Vol mer, Wer ner in Zim mer mann, 2007), 
ki med dru gim red no ob jav lja pris pev ke s po droč ja po jas nje-
va nja za kon skih do lo čil (Born, 2002).  Dr žav ni or gan, ki je v 
Nem či ji za dol žen za oprav lja nje na log jav ne ga nad zo ra nad 
de jav nost jo re vi di ra nja in nad de lo va njem zbor ni ce poob laš če-
nih re vi zor jev je ko mi si ja  Absch­luss­prüfe­rauf­sicht­skomm­mis­
sion (APAK: www.apak-aoc.de), ki je pri če la de lo va ti v letu 
2005. Kot do lo ča Za kon o poob laš če nih re vi zor jih (Wirtsc­
hafts­prüfe­rord­nung), je Ko mi si ja za dol že na za pre ver ja nje 
stro kov nih znanj kan di da tov za pri do bi tev stro kov nih na zi vov, 
iz va ja nje preiz ku sov us po sob lje no sti, ki so pod la ga za iz da jo 
do vo lje nja za oprav lja nje na log re vi zor ja za kon skim re vi zor-
jem iz dru gih dr žav čla nic, iz da ja nje do vo ljenj za oprav lja nje 
na log re vi zor ja, iz da ja nje do vo ljenj za iz va ja nje de jav no sti 
re vi di ra nja re vi zij skim druž bam ter za go tav lja nje ka ko vo sti 
oprav lja nja re vi zij skih sto ri tev prek iz va ja nja neod vi sne ga 
zu na nje ga nad zo ra nad re vi di ra njem. 
Za stro kov nja ke, ki v Nem či ji nu di jo sto ri tve davč ne ga 
sve to va nja, je za kon sko ob vez no člans tvo v Zbor ni ci davč nih 
sve to val cev (Bun­des­ste­uer­be­ra­ter­kam­mer). Zvez na zbor ni ca 
davč nih sve to val cev, ki zdru žu je čla ne enaind vaj se tih re gij-
skih zbor nic, ima skup no prek 77.000 čla nov in je krov na 
or ga ni za ci ja nemš kih davč nih sve to val cev. Zbor ni ci za kon 
po de lju je pri stoj no sti za raz vi ja nje in za go tav lja nje ka ko vo sti 
davč ne ga sve to va nja. Ka ko vost sto ri tev, ki jih oprav lja jo nje ni 
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čla ni, zbor ni ca za go tav lja s pro gra mi stal ne ga izo bra že va nja s 
po droč ja davč ne za ko no da je in davč ne ga sve to va nja. 
3.3 Re gu li ra nost  ra ču no vod skih po kli cev  
v Sku pi ni 3: pri mer Luk sem bur ga
V Luk sem bur gu na cio nal na za ko no da ja na tanč no ure ja po klic 
re vi zor ja in po klic ra ču no vod je, med tem ko de jav nost davč ne-
ga sve to va nja za kon sko ni re gu li ra na. 
Kan di dat, ki že li pri do bi ti na ziv révi­seur­ d'en­tre­pri­ses 
(gos po dar ski re vi zor) in tako pri do bi ti do vo lje nje za iz va ja nje 
re vi zij ra ču no vod skih iz ka zov vključ no z iz da ja njem re vi zij-
skih po ro čil, mora ime ti za klju če no vsaj šti ri let no uni ver zi-
tet no izo braz bo us trez ne us me ri tve. Kot po goj za spre jem v 
or ga ni zi ra no izo bra že va nje so na ve de ni pred me ti, ki naj bi 
jih kan di dat že opra vil v ok vi ru red ne ga do di plom ske ga izo-
bra že va nja. Kan di dat, ki teh pred me tov še ni opra vil, mora 
pred vpi som v stro kov no izo bra že va nje opra vi ti di fe ren cial ne 
iz pi te iz vseh manj ka jo čih pred me tov. Kan di dat mora pred lo-
ži ti po tr di lo o mi ni mal no treh le tih de lov nih iz ku šenj v re vi-
zij ski druž bi in t.i. po tr di lo o us po sob lje no sti (Cer­ti­fi­ca­tion­
de­For­ma­tion­Complémen­tai­re). Po tr di lo kan di dat pri do bi po 
us pe šnem za ključ ku or ga ni zi ra ne ga izo bra že va nja, v ok vi ru 
ka te re ga po slu ša in oprav lja iz pi te iz de ve tih pred me tov. Zad-
nja in naj zah tev nej ša faza v pro ce su pri do bi tve stro kov ne ga 
na zi va révi­seur­ d'en­tre­pri­ses pa je za ključ ni vseob se ga jo či 
iz pit (Diplôme d’ap ti tu de pro fes sion nel le), ki ob se ga ust no in 
pi sno pre ver ja nje zna nja in za go tav lja, da je kan di dat do se-
gel naj viš ji nivo stro kov no sti (De ve nir révi seur d'en tre pri ses, 
2009). Krov na stro kov na or ga ni za ci ja, ki skr bi za skup no 
za sto pa nje in te re sov re vi zor jev ter za do sled no spo što va nje 
za kon skih do lo čil in na če la neod vi sno sti na po droč ju oprav-
lja nja re vi zij skih sto ri tev, je In šti tut za re vi zi jo (In sti tut des 
Révi seurs d'En tre pri ses – IRE - www.ire.lu). Člans tvo v In šti-
tu tu je ob vez no za vse re vi zor je, ki so pri do bi li do vo lje nje za 
iz va ja nje za kon skih re vi zij v Luk sem bur gu.
Po klic ra ču no vod je v Luk sem bur gu ure ja Za kon o or ga-
ni zi ra no sti po kli ca ra ču no vod ske ga stro kov nja ka, ki je bil 
spre jet leta 1999 (Or ga ni sa tion de la pro fes sion d'ex pert-
comp tab le), v ka te rem je pred stav lje no de lo va nje, dolž no sti in 
ob vez no sti stro kov nja kov, ki so pri do bi li na ziv ex­pert­comp­
tab­le. Za kon opre de lju je ra ču no vod ske ga stro kov nja ka kot 
ose bo, ki je za dol že na za pri pra vo ra ču no vod skih iz ka zov in 
za ana li zi ra nje sta nja in po slo va nja druž be in nje nih or ga ni za-
cij skih enot. Kan di dat za pri do bi tev na zi va mora ime ti do kon-
čan vsaj tri le ten uni ver zi tet ni ali stro kov ni štu dij ski pro gram. 
Do dat ne zah te ve za pri do bi tev na zi va ex­pert­comp­tab­le do lo ča 
Ured ba o do lo či tvi ob li ke in vse bi ne preiz ku sa us po sob lje no-
sti za pri do bi tev na zi va ra ču no vod ske ga stro kov nja ka (Rè­gle­
ment­grand­du­cal­fi­xant­les­mo­da­lités­du­test­d'ap­ti­tu­de­pour­
l'accès­è­la­pro­fes­sion­d'ex­pert­comp­tab­le,­2009), ki v 2. čle nu 
do lo ča, da mora kan di dat us pe šno opra vi ti iz pi te iz poz na va-
nja luk sem burš ke davč ne, de lov ne in tr go vin ske za ko no da je, 
po seb no sti s po droč ja so cial ne var no sti ter eti ke. Za vse ra ču-
no vod ske stro kov nja ke, ki so v Luk sem bur gu pri do bi li na ziv 
ex­pert­comp­tab­le in že li jo iz va ja ti sto ri tve ra ču no vo de nja, je 
ob vez no člans tvo v­Zve zi ra ču no vod skih stro kov nja kov (Or­
dre­des­ex­perts­comp­tab­les­–­www.oec.lu).
De jav nost davč ne ga sve to va nja v Luk sem bur gu ni za kon-
sko re gu li ra na, te sto ri tve pa nu di jo pred vsem stro kov nja ki, 
ki si cer de lu je jo v eni iz med re gu li ra nih de jav no sti in si cer 
prav ni ki, poob laš če ni re vi zor ji, ra ču no vod ski stro kov nja ki in 
no tar ji. Če prav urad na sta ti sti ka o iz va ja nju de jav no sti davč ne-
ga sve to va nja ne ob sta ja, Zve za ra ču no vod skih stro kov nja kov 
oce nju je, da na ve de ne sku pi ne stro kov nja kov iz ve de jo naj več-
ji del sto ri tev davč ne ga sve to va nja v Luk sem bur gu (Po ro či lo o 
ra ču no vod skih po kli cih, 2006).
3.4 Re gu li ra nost  ra ču no vod skih po kli cev  
v Sku pi ni 4: pri mer Av stri je
V Av stri ji se izraz Wirtsc­haft­streuhänder upo rab lja kot splo šni 
izraz za vse stro kov nja ke, ki se uk var ja jo z ra ču no vod ski mi 
po kli ci: za re vi zor je, ra ču no vod je in za davč ne sve to val ce. Vsi 
ra ču no vod ski stro kov nja ki lah ko iz va ja jo de jav nost le, če so 
iz pol ni li vse kri te ri je, po treb ne za pri do bi tev ene ga iz med šti-
rih stro kov nih na zi vov (www.kwt.or.at): poob laš če ni re vi zor 
(Wirtsc­hafts­prüfer), re vi zor (Buch­prüfer), davč ni sve to va lec 
(Ste­uer­be­ra­ter) ali sa mo stoj ni knji go vod ja (Selbstständi­ger­
Buch­hal­ter). Po leg pri do bi tve ene ga iz med ome nje nih na zi vov 
je za oprav lja nje de jav no sti po treb na tudi urad na odo bri tev s 
stra ni av strij ske Zbor ni ce poob laš če nih re vi zor jev, davč nih 
sve to val cev in sa mo stoj nih knji go vo dij (Kam­mer­der­Wirtsc­
haft­streuhänder; www.kwt.or.at). Brez us trez ne ga na zi va in 
člans tva v Zbor ni ci, ki je hkra ti tudi urad ni pred stav nik vseh z 
ra ču no vods tvom po ve za nih de jav no sti, ni do vo lje no iz va ja nje 
no be ne iz med obrav na va nih de jav no sti. 
Kan di dat, ki že li pri do bi ti na ziv sa mo stoj ni knji go vod-
ja, mora ime ti uni ver zi tet no di plo mo in vsaj tri leta us trez nih 
de lov nih iz ku šenj kot ra ču no vod ski pri prav nik. Av strij ski 
Za kon o re vi di ra nju, davč nem sve to va nju in so rod nih de jav-
no stih (Wirtsc­haft­streu­hand­be­rufs­ge­setz­- WTBG) opre de lju je 
sa mo stoj ne ga knji go vod jo kot ra ču no vod ske ga stro kov nja ka z 
do vo lje njem za sa mo stoj no oprav lja nje de jav no sti in za iz va-
ja nje na sled njih na log: fi nanč no ra ču no vods tvo in obra čun 
plač, se stav lja nje ra ču no vod skih iz ka zov, stroš kov no ra ču no-
vods tvo, za sto pa nje v davč nih za de vah in pri pra va obra ču nov 
dav ka na do da no vred nost. Za kan di da te, ki že li jo iz va ja ti sto-
ri tve davč ne ga sve to va nja, Zbor ni ca poob laš če nih re vi zor jev, 
davč nih sve to val cev in sa mo stoj nih knji go vo dij iz va ja izo bra-
že val ne pro gra me in pro gra me stro kov ne ga us po sab lja nja, s 
či mer jih pri prav lja na iz pit za pri do bi tev stro kov ne ga na zi va 
davč ni sve to va lec. WTBG opre de lju je davč ne ga sve to val ca 
kot ra ču no vod ske ga stro kov nja ka, ki lah ko sa mo stoj no oprav-
lja de jav nost ter lah ko po leg vseh na log, ki jih iz va ja sa mo-
stoj ni knji go vod ja, nudi tudi sve to val ne sto ri tve na davč nem in 
ra ču no vod skem po droč ju, sve to val ne sto ri tve pri se stav lja nju 
ra ču no vod skih iz ka zov in celo iz va ja nje ne ka te rih sto ri tev 
re vi di ra nja (ki se ne za klju či jo z iz da jo urad ne ga re vi zij ske ga 
po ro či la). Kri te ri ji za pri do bi tev na zi vov re vi zor in poob laš-
če ni re vi zor so izred no zah tev ni, saj je za pri stop k iz pi tu za 
pri do bi tev na zi va po treb no iz ka za ti do dat na tri leta de lov nih 
iz ku šenj po pri do bi tvi na zi va davč ni sve to va lec. Po leg vseh 
na log, ki jih lah ko oprav lja jo davč ni sve to val ci, re vi zor ji in 
poob laš če ni re vi zor ji lah ko oprav lja jo še do dat ne sto ri tve, za 
ka te re WTBG do lo ča, da jih lah ko oprav lja jo zgolj ose be s 
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tema stro kov ni ma na zi vo ma, pred vsem re vi di ra nje let nih in 
kon so li di ra nih ra ču no vod skih iz ka zov družb in nu de nje dru gih 
re vi zij skih sto ri tev. 
Po droč je jav ne ga nad zo ra nad de jav nost jo re vi di ra nja je v 
Av stri ji ure je no z Za ko nom o nad zo ru nad ka ko vost jo ob vez-
nih re vi zij (Absch­luss­prüfer­ –­ Qua­litätssic­he­rungs­ge­setz; 
A-QSG). Kot do lo ča A-QSG, je od go vor nost za jav ni nad zor 
nad re vi zor ji in re vi zij ski mi druž ba mi v pri stoj no sti Od bo ra za 
nad zor nad ka ko vost jo re vi di ra nja (Qua­litätskon­troll­behörde). 
Vsi re vi zor ji in re vi zij ske druž be so vklju če ne v si stem nad-
zo ra, ki se del no po jav lja kot nad zor, ki ga or ga ni zi ra in 
sprem lja neod vi sna in sti tu ci ja, iz va ja jo pa ga ak tiv ni re vi zor ji 
(peer re view), del no pa kot nad zor, ki ga neod vi sna in sti tu ci ja 
oprav lja z last nim, pri njej za po sle nim oseb jem (mo ni to ring). 
Sled njo vr sto nad zo ra iz va ja Od bor za nad zor nad ka ko vost jo 
re vi di ra nja, ka te re mu je dano za kon sko poob la sti lo za nad zor 
vseh za kon skih re vi zor jev in re vi zij skih družb, ki v Av stri ji 
iz va ja jo sto ri tve re vi di ra nja (Ow ners hip ru les of au dit firms 
and their con se quen ces for au dit mar ket con cen tra tion, 2007). 
4 Sklep 
Med tre mi obrav na va ni mi ra ču no vod ski mi de jav nost mi (ra ču-
no vo de nje, re vi di ra nje in davč no sve to va nje) je zgolj de jav-
nost re vi di ra nja te sno po ve za na z jav nim in te re som. Po sle-
dič no je ta de jav nost tudi naj bolj za kon sko re gu li ra na in 
nad zi ra na. Po tre ba po učin ko vi tem nad zi ra nju re vi di ra nja se 
v EU izra ža v pre nov lje ni Di rek ti vi Evrop ske ga par la men ta 
in Sve ta 2006/43/ES o ob vez ni re vi zi ji let nih in kon so li di ra-
nih ra ču no vod skih iz ka zov, ki je bila spre je ta kot od go vor na 
ve li ke fi nanč ne škan da le v ZDA in Evro pi na pre lo mu ti soč-
let ja. V nas prot ju z de jav nost jo re vi di ra nja pa krov na evrop ska 
za ko no da ja, ki bi ure ja la preo sta li obrav na va ni de jav no sti, 
ne ob sta ja. Ker stro kov nja ki, ki iz va ja jo sto ri tve na po droč ju 
ra ču no vo de nja in davč ne ga sve to va nja, ne de lu je jo pri mar no 
v jav nem in te re su, Di rek ti va Evrop ske ga par la men ta in Sve-
ta o let nih in kon so li di ra nih ra ču no vod skih iz ka zih ne ka te rih 
vrst družb, bank in dru gih fi nanč nih in sti tu cij ter za va ro val nic 
(2003/51/ES) ne po stav lja ni ka kr šnih zah tev po pri do bi va nju 
stro kov nih na zi vov in ci ljev, po ve za nih s tema de jav nost ma, 
ki bi jih mo ra le dr ža ve čla ni ce vklju či ti v svo jo na cio nal no 
za ko no da jo. 
V od vi sno sti od tega, ka te re de jav no sti po sa mez ne dr ža ve 
čla ni ce za kon sko re gu li ra jo, sem iz bra ne evrop ske dr ža ve raz-
vr sti la v šti ri sku pi ne, pri če mer vsa ka sku pi na zdru žu je dr ža-
ve čla ni ce s so rod nim pri sto pom k re gu li ra nju obrav na va nih 
ra ču no vod skih de jav no sti. V prvi sku pi ni so dr ža ve, ki v svo jih 
na cio nal nih za ko no da jah re gu li ra jo le re vi zij sko de jav nost, 
med tem ko dru gi dve de jav no sti, po ve za ni z ra ču no vods tvom, 
ni sta re gu li ra ni. Ve či na prou če va nih evrop skih dr žav (Ve li ka 
Bri ta ni ja, Ir ska, Špa ni ja, Šved ska, Gr či ja, Es to ni ja, La tvi ja, 
Li tva, Ni zo zem ska, Dan ska in  Slo ve ni ja) se uvrš ča v to sku-
pi no. Dru ga sku pi na vklju ču je dr ža ve, kjer je po leg po kli ca 
re vi zor ja za kon sko ure jen tudi po klic davč ne ga sve to val ca. 
Dr ža ve, pred stav ni ce te sku pi ne, so Nem či ja, Polj ska, Češ ka 
in Slo vaš ka. V tret ji sku pi ni, ki jo za sto pa ta Luk sem burg in 
Por tu gal ska, se na ha ja jo dr ža ve čla ni ce, v ka te rih sta re gu li ra-
na po kli ca re vi zor ja in ra ču no vod je. Če tr to sku pi no pa pred-
stav lja jo dr ža ve, ka te rih na cio nal ne za ko no da je ure ja jo vse 
tri ra ču no vod ske de jav no sti. Vse tri de jav no sti so za kon sko 
re gu li ra ne v Av stri ji, Ita li ji, Bel gi ji, Fran ci ji, na Ma džar skem 
ter na Mal ti.
Kot pri ča ko va no, je ra zi ska va za kon ske ure je no sti obrav-
na va nih de jav no sti v iz bra nih evrop skih dr ža vah po ka za la, da 
je de jav nost re vi di ra nja med vse mi naj bolj re gu li ra na in nad-
zi ra na, da bi za go to vi li in ohra ni li nje no de lo va nje v jav nem 
in te re su. Pri konč ni od lo či tvi o tem, ka te re de jav no sti (po leg 
re vi di ra nja) je smi sel no za kon sko re gu li ra ti, je po treb no upo-
šte va ti raz lič ne ar gu men te, ki jih po da ja jo tako za go vor ni ki 
kot tudi nas prot ni ki re gu li ra no sti obrav na va nih ra ču no vod-
skih po kli cev. V pri me ru de lu jo če ga trga, na ka te rem ima mo 
ve li ko šte vi lo po nud ni kov sto ri tev, je mo čan ar gu ment, da bo 
se lek ci jo med po nud ni ki na re dil trg. Po nud ni ki s pre niz ko 
kva li te to ali pa s pre vi so ko ceno sto ri tev bodo od pad li s trga 
in de jav nost bo tudi brez za kon ske re gu la ti ve do se gla že le no 
ka ko vost. To pa hkra ti po me ni, da je lah ko v za čet nem ob dob-
ju de lo va nja, do kler kva li te ta po sa mez ne ga po nud ni ka stran-
kam še ni poz na na, stran kam pov zro če na (tudi ma te rial na) 
ško da za ra di sla be kva li te te ra ču no vod skih sto ri tev. Na dru gi 
stra ni bi za kon ska re gu li ra nost ome ji la to vrst ne prob le me, saj 
se manj kva li tet ni po nud ni ki v smi slu pre niz ke do se že ne izo-
braz be, stro kov ne ga zna nja in de lov nih iz ku šenj ne bi po ja vi li 
na trgu. Za ve da ti pa se mo ra mo, da ka kr šno ko li ome je va nje 
pro ste ga do sto pa na trg sto ri tev lah ko pov zro či nes klad je s 
krov no evrop sko za ko no da jo, ki za go var ja prost pre tok bla ga, 
ka pi ta la, lju di in sto ri tev. 
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